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
ďĚƵƌƌĂŚŵĂŶdĂŶƌŦƂŒĞŶ WĂŵƵŬŬĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ĚŶĂŶĂŬŝ ůĂĐŬ^ĞĂdĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ŚŵĞƚ<ĂǇĂ 7ŶƂŶƺhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ůĂĂ^ĂĚŝŬ ^ƵůƚĂŶYĂďŽŽƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ƵůƚĂŶĂƚĞŽĨKŵĂŶ
ůĞǀPŶĚĞƌ DĂƌŵĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ůŝ'ƺŶĂǇĂůŦŵ ŽŬƵǌǇůƵůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ůŝZŦǌĂƌĚĞŵ WĂŵƵŬŬĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ůŝ^ĂďĂŶĐŦ ŬĚĞŶŝǌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƌŝĨ^ĂƌŦĐŽďĂŶ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƐƵŵĂŶ^ĞĚĂ^ĂƌĂĐĂůŽŒůƵ ĚŶĂŶDĞŶĚĞƌĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ǇĨĞƌ<ŽĐĂďĂƔ ŽŬƵǌǇůƺůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ǇƔĞĂŬŦƌ7ůŚĂŶ ŶŬĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ǇƔĞŶ<ĂƌĂŵĞƚĞ ĂůŦŬĞƐŝƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ǇƚĞŬŝŶ/ƔŵĂŶ ^ĂŬĂƌǇĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
YŝŶ^^ƉƵǌŝĐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŽƵƚŚƵƐƚƌĂůŝĂ ƵƐƚƌĂůŝĂ
ĞŚďƵĚDƵŚĂŵŵĞĚǌĂĚĞ ǇƉƌƵƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
ƵƌŚĂŶĞƚƚŝŶƂŶŵĞǌ /ŶƂŶƺhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ĞŵŝƌŽů EĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
ĞŵĂůzŦůŵĂǌ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ŚĂŝŚŝŶŐ^ŝŶŐ EĂŶǇĂŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ
ƵŵĂůŝKŬƐƵǌ ĚŶĂŶDĞŶĚĞƌĞƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ĞůĞƌĂŝŵŽŚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
ĞŶŝǌƌŝŬĂŶ ŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ŝůĞŬƵƌƐƵŶ DĂƌŵĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ďƌƵŬƚĂŶ<ĞƌĞŵ ĂŶĂŬŬĂůĞKŶƐĞŬŝǌDĂƌƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ŶǀĞƌzŽůĐƵ ĂŶĂŬŬĂůĞKŶƐĞŬŝǌDĂƌƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƌĐĂŶŬƉŦŶĂƌ ŽŬƵǌǇůƺůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƌĚŽŒĂŶĂƔĂƌ KŶĚŽŬƵǌDĂǇŦƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƌŽůPŶŐĞŶ ŬĚĞŶŝǌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƌƐĞŶzĂǌŝĐŝ^ĞůĐƵŬ ^ĞůĕƵŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƐƌĂDĂĐĂƌŽŐůƵŬŐƵů zĞĚŝƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ƐƌĂKŵĞƌŽŐůƵ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
&ĞƌŚĂŶKĚĂďĂƔŦ ŶĂĚŽůƵhŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
&ĞƌǇĂůĞǇŬĂůKƌŚƵŶ WĂŵƵŬŬĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
&ƺƐƵŶPǌƚƺƌŬ<ƵƚĞƌ hůƵĚĂŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
'ĂďƌŝĞůĂ'ƌŽƐƐĞĐŬ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞtĞƐƚdŝŵŝƐŽĂƌĂ ĂŶĂĚĂ
'ƺůĚĞŶ7ůŝŶ ƵŬƵƌŽǀĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
'ƺǌŝŶPǌǇŦůŵĂǌŬĂŵĐĂ ŽŬƵǌǇůƺůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ĂĨŝǌĞ<ĞƐĞƌ ŶŬĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ĂůĞĂǇƌĂŵ DĂƌŵĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,Ăůŝů7ďƌĂŚŝŵzĂůŦŶ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ĂůƵŬ^ŽƌĂŶ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ĂŵŝƚĂŶĞƌ ĂƐƚĞƌŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
,ĂŵǌĂŬĞŶŐŝŶ DĂƌŵĂƌĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ĂƐĂŶ'ƺƌŐƺƌ ŶĂĚŽůƵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ĂƐĂŶ^ĞǀŬŝǇǀĂĐŦ ůĂĐŬ^ĞĂdĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ŝůŵŝĞŵŝƌŬĂǇĂ DĞŚŵĞƚŬŝĨƌƐŽǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ƵŚŽŶŐͲƉŝŶŐ ^ŽƵƚŚŚŝŶĂEŽƌŵĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚŝŶĂ
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,ƵƐĞǇŝŶhǌƵŶďŽǇůƵ EĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
,ƺůǇĂ,ĂŵƵƌĐƵ ŽŬƵǌǇůƵůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
,ƺƐĞǇŝŶzĂƌĂƚĂŶ ĂƐƚĞƌŶDĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
/ďƌĂŚŝŵ<ŦƐĂĕ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
/ƐŬĞŶĚĞƌ^ĂǇĞŬ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
:͘DĂƌŬ,ĂůƐƚĞĂĚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ
:ĞƐƷƐ'ĂƌĐşĂ>ĂďŽƌĚĂ WŽůǇƚĞĐŚŶŝĐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨsĂůĞŶĐŝĂ ^ƉĂŝŶ
:ŽƐŝĞƌŶŽůĚ ^ǁŝŶďƵƌŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ ƵƐƚƌĂůŝĂ
<ĂŵŝƐĂŚKƐŵĂŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ<ĞďĂŶŐƐĂĂŶDĂůĂǇƐŝĂ DĂůĂǇƐŝĂ
>ŝůŝĂ,Ăůŝŵ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ<ĞďĂŶŐƐĂĂŶDĂůĂǇƐŝĂ DĂůĂǇƐŝĂ
>ŝƵŚĂŽͲƵŝ ^ŽƵƚŚŚŝŶĂEŽƌŵĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚŝŶĂ
DĂŚŵƵƚ/ǌĐŝůĞƌ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞŚŵĞƚůŝPǌƚƺƌŬ ĂŚĕĞƔĞŚŝƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞŚŵĞƚĂŚĂƌ ďĂŶƚ/ǌǌĞƚĂǇƐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞŚŵĞƚĞŵŝƌĞǌĞŶ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞŚŵĞƚdĂƔƉŦŶĂƌ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞůŝŚůĐŝŶ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞůƚĞŵ,ƵƌŝĂƚƵƌĂǇ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DĞƐƵĚĞƚĂǇ ,ĂĐĞƚƚĞƉĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
DŽŚĚDĂũǌƵď EĂƚŝŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇDĂůĂǇƐŝĂ DĂůĂǇƐŝĂ
DƵƐƚĂĨĂ<Ƶƌƚ EĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
DƵƐƚĂĨĂDƵƌĂƚ/ŶĐĞŽŐůƵ ŐĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
EĂĚŝƌĞĂǀƵƐ  EĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
EŽƐŚĂďĂǁĂŝƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚΘ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
WĂŬŝƐƚĂŶ
EƵƌŚĂŶhŶƺƐĂŶ ^ĞůĐƵŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
KŵĞƌ&ĂƌƵŬĂǇ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
PǌŐĞ,ĂĐŦĨĂǌůŦŽŒůƵ ĂŚĕĞƔĞŚŝƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
^ĂŝŵĂǁĂŝƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚΘ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
WĂŬŝƐƚĂŶ
^ĂůŝŚĞƉŶŝ ůĂĐŬ^ĞĂdĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
^ĞƌĕŝŶ<ĂƌĂƚĂƔ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
^ŽŶĞƌƵƌŵƵƐ ďĂŶƚ/ǌǌĞƚĂǇƐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
^ŽŶĞƌDĞŚŵĞƚKǌĚĞŵŝƌ <ŦƌŦŬŬĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
^ƵĂƚĞůŝďĂůƚĂ EŝŐĚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
bŝƌŝŶ<ĂƌĂĚĞŶŝǌ ĂŚĕĞƔĞŚŝƌhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
dĂƌŬĂŶ<ĂĐŵĂǌ ŽŬƵǌǇůƺůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
dĞƌĞƐĂDĂŐĂůZŽǇŽ

hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚWŽůŝƚĠĐŶŝĐĂĚĞsĂůĞŶĐŝĂ
͘W͘^͘'ĂŶĚşĂ
^ƉĂŝŶ
mŵƌĂŶĂů EĞĂƌĂƐƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
yŝĂŽ^ŚĂŽͲŵŝŶŐ ^ŽƵƚŚŚŝŶĂEŽƌŵĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŚŝŶĂ
zĂǀƵǌŬƉŦŶĂƌ ŽŐĂǌŝĐŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
zƵƐƵĨ^ƂŶŵĞǌ 'ĂǌŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ dƵƌŬĞǇ
ĞŚƌĂPǌĕŦŶĂƌ ƚĂƚƺƌŬdĞĂĐŚĞƌdƌĂŝŶŝŶŐĐĂĚĞŵǇ EŽƌƚŚǇƉƌƵƐ
  
  

